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㸬⅊㇂೺ḟ㑻ࠗඡࡢ║࠘࡜ၿ㈈❺Ꮚ

ࠗඡࡢ║ ࡣ࠘ࠊ᪂༞ᩍᖌࡢᑠ㇂Ⱗ⨾ࡀᑠᏛ  ᖺ⏕ࢆ
ཷࡅᣢࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅ࠊྠ൉ࡽ࡜㛵ࢃࡿ୰࡛ᡂ
㛗ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶᚰࢆ㛤࠸࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺≀ㄒ࡛࠶
ࡿࠋᑠ㇂ࡣ᫬࠾ࡾす኱ᑎࢆゼࢀ࡚ၿ㈈❺Ꮚ࡟఍࠺ࠋ
ᩥṦ⳶⸃ࢆᅖࡴౝ⪅ീࡢ୍య࡛ࠊᙼዪࡣࡑࡢ║ࢆ⨾
ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡑࢀࡣඡࡢ║࡟ぢ࠼ࡓࠋ࡞ࡐၿ㈈❺Ꮚ
ࡢ║ࡣ⨾ࡋࡃࠊࡑࡋ࡚ඡࡢ║࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 
㸦㸧స୰࡛ࡢᢅ࠸
ၿ㈈❺Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚సᐙࡣ┤᥋ㄒࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔ
ࡋࠊ㆑⪅ࡢㄽ⪃ࡶぢ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠗࠋ ඡࡢ║࠘࡟ࡣࠊす
኱ᑎࢆゼࢀࡓᑠ㇂ࡀၿ㈈❺Ꮚ࡟ྥࡁྜ࠺ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
࠶࠸࠿ࢃࡽࡎၿ㈈❺Ꮚࡣ⨾ࡋ࠸║ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡦ࡜ࡢ║࡜࠸࠺ࡼࡾࠊඡࡢ║ࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡣ࠸
ࡢࡾࢆࡇࡵࡓࡼ࠺࡟ࠊࡶࡢࢆᛮ࠺࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
㟼࠿࡞ගࢆࡓࡓ࠼࡚ࡸࡉࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸯㸧
ၿ㈈❺Ꮚࡢ║ࡀ࡝࠺ࡋ࡚⨾ࡋ࠸ࡢ࠿࡜⪃࠼࡚ࠊᑠ
㇂ࡣ✺↛ࠊ㧗ᰯࡢᜠᖌࡀᤵᴗ୰࡟ࠊ
ே㛫ࡣ᢬ᢠࠊࡘࡲࡾࣞࢪࢫࢱࣥࢫࡀ኱ษ࡛ࡍࡼࠊ
ࡳ࡞ࡉࢇࠋே㛫ࡀ⨾ࡋࡃ࠶ࡿࡓࡵ࡟᢬ᢠࡢ⢭⚄
ࢆࢃࡍࢀ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇ㸰㸧
࡜ゝࡗࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡍࠋᑠ㇂ࡣࠊཷࡅᣢࡕࡢ㕲୕
࡞࡝ሻⰰฎ⌮ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡸඛ㍮ᩍᖌ㊊❧ࢆᛮ࠸ᾋ࠿
࡭ࠊᙼࡽࡣ⨾ࡋ࠸ࡀ⮬ศࡣ࡞ࡐࡑ࠺࡛࡞࠸ࡢ࠿࡜⮬
ၥࡍࡿࠋ
ฎ⌮ᡤࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡸࡉࡋࡉࢆᛮࡗࡓࠋࣁ࢚
ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿ㕲୕ࡢពᚿࡢࡘࡼࡉࢆᛮࡗࡓࠋࣃ
ࣥࢆࡶࡗ࡚࠿࠼ࡿㅍࡢࡋࢇࡅࢇࡉࢆᛮࡗࡓࠋ
ᑠ㇂ࡣၿ㈈❺Ꮚࡢ║࡟⨾ࡋࡉࢆぢฟࡋࡓࠋࡑࡢ⨾
ࡋࡉࡣࠊඃࡋࡉࠊពᚿࡢᙉࡉࠊ┿๢ࡉ࡞࡝࡟ᣐࡗ࡚
࠸ࡿࠋၿ㈈❺Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚┤᥋࡟ㄒࡗ࡚࠸࡞࠸࡟ࡋ࡚
ࡶࠊస୰࡟࠾࠸࡚↔Ⅼ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊస⪅
ࡣࠊࡑࡢ஦⦼࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢぢ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸦㸧ၿ㈈❺Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚
ၿ㈈❺Ꮚࡣࠗࠊ ⳹ཝ⤒ ࡢ࠘᭱ᚋ࡟⨨࠿ࢀࡿࠕධἲ⏺
ရࠖ࡟Ⓩሙࡍࡿࠋ⏕ᐙࡣ㇦ၟ࡛ࠊ⫾ෆ࡟ᐟࡗࡓ᫬ࠊ
㈈ᐆࡀᐙ୰࡟‶ࡕࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕၿ㈈ࠖ࡜ྡ࡙ࡅࡽࢀ
ࡓࠋࠕධἲ⏺ရࠖࡣࠊࡑࡢၿ㈈ࡀ⳶ᥦᚰ㸦ᝅࡾࢆồࡵ
ࡿᚰ㸧ࢆⓎࡋ࡚⳶⸃ࡢ⾜࠸ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟༡᪉ࡢ࢖ࣥ
ࢻ࡬᪑ࡋࠊ ேࢆࡓࡎࡡ࡚ᩍ࠼ࢆㄳ࠸ࠊ᭱ᚋ࡟ᬑ㈼
⳶⸃ࡢᩍ࠼ࢆཷࡅ࡚✲ᴟࡢቃᆅ࡟㐩ࡍࡿ㐣⛬ࢆෆᐜ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡎࡡࡓேࠎࡣࠊ⳶⸃ࠊ⚄ࡢᏊࠊዪ⚄ࠊ
ಟ⾜ൔࠊᑽൔࠊ㐢Ṕ⾜⪅ࠊ௝ேࠊࣂࣛࣔࣥࠊᅜ⋤ࠊ
Ⰻࡁ཭ၟࠊ ே௦⾲ࠊ㈨⏘⪅ࠊᅾ಑ಙ⪅ࡢዪᛶࠊῄዪࠊ
㯤㔠ᕤࠊ㤶ࢆ኎ࡿၟேࠊᑡᖺࠊᑡዪࠊᑡᖺࡢᖌࠊ༡
᪉࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢻࣦࣛ࢕ࢲேࠊ㞔Ẹ㸦᭱ୗᒙ㝵⣭㸧
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ከᙬ࡛ࠊ㐟ዪࡶ࠸ࡓࠋᙼࡣ࠶ࡽࡺࡿே
ࢆᖌ㸦ၿ▱㆑㸧࡜ࡋࠊᩍ࠼ࢆཷࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸱㸧
ၿ㈈❺Ꮚࡢồ㐨ࡣࠊぬᇛࡢᆅ࡟㉱࠸ࡓᩥṦ࡜ࡢฟ
఍࠸࡟ጞࡲࡗࡓࠋ
௖ࡓࡕࡀḟ࡟ୡ࡟⯆ࡍᩍ࠼ࠊίࡽ࠿࡞㝶క⪅࡟
㛵ࡍࡿᩍ࠼ࠊΎࡽ࠿࡞ᩍ࠼ࡢᗈࡵ᪉ࠊ௖ࡓࡕࡢ
－ 79 －
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡋ⨾࡛࠿ࡽΎࡐ࡞ࡀᚩ≉ࡸጼ
య㌟ࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࡑ⌮┿ࡐ࡞ࡀࡕࡓ௖ࡢษ୍
ࡐ࡞ࡀኌࡢࡕࡓ௖ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᡂ᏶ࢆ
ࡁㄝࡃࡋヲࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡋࡽࡤࡍࡃࡋ⨾
࠸ࡋṇ࡞➼ᖹࡢࡕࡓ௖ࡢษ 㸧୍ࡣࡾࡲࡘ㸦ࠊࡋ♧
㸧㸲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࠿᫂ࡁㄝࢆἲ
ࡋ⌧ලࢆࠖ⌮┿ࠖࠕ ίΎࠖࠕ ⨾ࠕ࡟య㌟ࡢࡑࠊࡣ௖
ၿࡓࡆᤝࢆ೦ࡿᡂࡽ࠿㢪♳ࡢ ࠋࡓࡗࡔࡢ࡞ᅾᏑࡓ
ࡢ᪉༡ࡃ࡭ࡃ⫈ࢆ㊶ᐇࡢ⸃⳶ࠊࡌᛂ࡛೦ࡶṦᩥ࡟㈈
❧᪑࡚ࡃ࠿ࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࡼࡡᑜࢆୣẚ㞼ᚨຌ࡟ᴦྍ
఍෌࡟Ṧᩥ࡜࠶ࡓࡅཷࢆ࠼ᩍࡽ࠿ே  ࡣ㈈ၿࡓࡗ
ẟࡸ㊊ᡭࡢ㈼ᬑࡣ㈈ၿࠋࡓࢀ࠿ᑟ࡟ሙ㐨ࡢ㈼ᬑࠊࡋ
㦵ࡢ⏺㇟⌧ࠊᆅ኱࣭ⅆ࣭Ỉ࣭㢼ࡿ࠼ᨭࢆᐂᏱࠊ࡟✰
Ꮡ࡟ࡇࡑࠊᒣᅖ๛㔠࣭ᒣᘺ㡲࣭ᒣᐆ࣭ᾏ኱ࡍ࡞ࢆ᱁
ࠊ⏕␆࣭㨣㣹࣭⊹ᆅࡓࡲࠊ⏕⾗࣭Ẋᐑ࣭Ꮿఫࡿࡍᅾ
ࠋࡍฟぢࢆ࡝࡞Ꮚᵝࡿࡍ໬ᩍࢆ⏕⾗ࡀ⸃⳶ࡸ௖࡟ࢀࡑ
ࠊࡓࡲࡣࢀࡑࠋ㸧㸳ࡓᚓࢆ្ᬛ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ௖࡚ࡋ࠺ࡑ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡃ࡙㏆࡟ίΎࡸ⨾
ぢࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ᢠ᢬ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㐨ồࡢᏊ❺㈈ၿ 
ᚰᥦ⳶ࡣ⚾ࠕࡣ࡚ࡗ఍࡟㆑▱ၿࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡽ
࡜ఱࠋࢇࡏࡲࡾ▱ࢆࠐࠐࡔࡲࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆ
ࢆ⬮⾜ࡁ࡞ࡃ㣬ࠊ࠸ㄳ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃࡁㄝ࠾ࢆࠐࠐࡒ
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ✲㏣ࢆ⌮┿ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡣ࡟ጼࡿࡅ⥆
ࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡴ㜼ࢆ✲᥈ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ⚄⢭࡞ᅛᙉ
࡚ࡗᣢࢆᚿព࡞ᝏ㑧ࠊࡣ⪅ᐖ㜼ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋᢠ᢬
࡞࡟࠺ࡑࡅ᣸࡟᫬ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜≀᛹ࡿ࠿ࡔࡣࡕ❧
࠶ࡶ࡛⌮᮲୙࡞ࡲࡊࡲࡉࡸูᕪࠊࡋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡛ᚰࡿ
ࠊࡣጼࡢ㈈ၿࡿࡅ⥆ࡳ㐍࡚ࡋ࡜࠺ࡇ㈏ࢆᚿពࠋ࠺ࢁ
ࠊ㇂ᑠࡸ❧㊊࠺࠿ྥࡕ❧࡛ᡭ⣲ࡶ࠿ࡓ࠶࡟ᐖ㞀࡞ࡁ኱
ࠋࡿ࡞㔜࡜࠺ࡼࡾ࠶ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 
ീᏊ❺㈈ၿࡢᑎ኱す㸧㸦
ࢆᏊ❺㈈ၿ࡚ࢀゼࢆᑎྠࡀ㇂⅊ࠊࡤࢀࡼ࡟ᑎ኱す 
᮶ࡢ⪅ಀ㛵Ꮫᩥ❺ඣࡸ⫱ᩍࠋࡔ࠺ࡼࡢᐇ஦ࡣࡢࡓぢ
యලࢆ᝟஦ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ㍕ᥖ⪺᪂ࡸゼ
ࢆయ㸲⪅ᚑ࡜Ṧᩥࡣ࡛ᑎࠋ࠸࡞࠸࠺ࡶࡣൔࡿ▱࡟ⓗ
ࡇ࠺ᢅ࡚࡚❧ࡾྲྀࢆࡳࡢ㈈ၿࠊࡾ♭࡚ࡋ࡜ᑛ஬Ṧᩥ
⬥ࡢே⪁຾᭱ࠊ฼Ἴ㝀௖ࠊ⋤ሸඃࠊ㈈ၿࠋ࠸࡞ࡣ࡜
ࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿࡍᚩ㇟ࢆ௦ᖺྛࡢᑡኊ⪁ࠊࡣయ㸲ౝ
㠃ෆࡶࡾࡼ≀㈈࡚ࡗ࠶࡛ࠖᡯࠕࡣࠖ㈈ࠕࡢ㈈ၿࠋࡿ
ࡇࡿࡵồࢆ㐨ࡎࢃམࢆປⱞࠊࡣ㈈ၿࠋࡍᣦࢆຊ⬟ࡢ
ᐑ஧ࡽ࡞࠺ゝ࡛ᮏ᪥ࠊ࡛ࡌྠ࡜⸃⳶ၷᖖ࡚࠸࠾࡟࡜
㸧㸴ࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࠊࡿఝࡀࢪ࣮࣓࢖࡟㑻ḟ㔠
ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆṦᩥࠊࡣ㸧㸯┿෗㸦Ꮚ❺㈈ၿࡢᑎ኱す
༙ࡀ⸃⳶ࡸ᮶ዴࡓᚓࢆࡾᝅࠊࡣ║ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖぢ࡚
㛤ぢࡾ࡞␗࡜ࡢࡿ࠶࡛║
ࡘぢࢆṦᩥࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿
ᚿពࠊࡣ࡟║࡞㏵୍ࡿࡵ
ࡇࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࢆᮃᕼ࡜
ಸᏳࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
㸧 ┿෗㸦㈈ၿࡢ㝔Ṧᩥ
ࡰ࡯ࡀ⥺どࡿ㏉ࡾ᣺ࠊࡣ
ࠋ࠸㏆࡟║༙࡛ᖹỈ
ࡢ㈈ၿࡣ࡟ࠖ ရ⏺ἲධࠕ
ぢࡣ㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ║ࠕ
ࠊࡤࢀࡍ࡜ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜ
࠺࠸࡜║ࡢ࡜ࡦࠕࡀ㇂ᑠ
ࡓࡌឤ࡜ࠖ║ࡢඡࠊࡾࡼ
ࡓぢࡀ㇂⅊⪅సࠊࡣࠖ ║ࠕ
ࠖ║ࠕࡢീᏊ❺ࡢᑎ኱す
ࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟
ࠊࡀ㇂⅊ࡓࡁ࡚ࡗྜࡁྥ࡟
᝿ࡣ࡜ࡇࡓࢀ࠿ᘬ࡟║࡞ࡁࡴࡓࡦࡢീᏊ❺࠸ࡋࡽឡ
         ࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ

࠿ఱࡣ࡜ࠖ║ࡢඡࠕ㸧㸦
ࡇࠊ࠸ゝ࡜ࠖ║ࡢඡࠕࢆ║ࡢീᏊ❺㈈ၿࡢᑎ኱す 
ࡢᴗᤵࠋ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࡢࡓࡋ࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡢㄝᑠࢆࢀ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡓࡗྜࡁྥ࡟࠸ၥࡢࡇ࡟ࢺ࣮࣏ࣞ
ࡓࢀゐ࡟Ꮚ❺㈈ၿࡢᑎ኱すࡽ࠿ᩥᮏࠊࡣ⏕Ꮫࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏕࡟㢟ၥ࡚ࡋ♧ࢆ┿෗ࡢᏊ❺ࠊࡁᘬࢆศ㒊
ࡢඡࡾࡼ࠺࠸࡜║ࡢேࠕࢆ║ࡢᏊ❺㈈ၿࠊᨾఱ
㑻ḟ೺㇂⅊ࡢ⪅సࡣ࠸ࡿ࠶⏕ඛ㇂ᑠࠊ࡜ࡔࠖ║
࠶࡛Ꮚ❺㈈ၿࡀ┿෗ࡢୖࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡌឤࡣ
࡟║ࡢඡࠊ࠿ࡽ࠿ࡓぢ࡚ࡋ㆑ពࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡿ
௚ࠋ࠿ࡢ࡞║ࡢඡ࡚࠼ᩒࠊᨾఱࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ
ࡣࡃ࡞࠼ぢࡶ࡟║ࡢ≀ືࡢ࡝࡞㰡ᰩࡤ࠼౛ࠊࡢ
ࡑࠋࡓ࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟ඡࠊ࡛ࡇࡑ㸭ࠋࡔࡎࡣ࠸࡞
࡟᫬ዧ⯆ࠊࡃ࡞ࡀᖏኌ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡣඡࠊᯝ⤖ࡢ
࡞࡟㛫ேࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠿㬆ࡣእ௨ࡿࡏࢃ㟈ࢆ㐨㣗
ࣥࢩࡢ㌟⊩ࡣ࡛⏺ୡᩍ௖ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࢀ
㸧㸵ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣝ࣎
ࡣᐇ㸦ൔࣥࣔࣛࣂ࡚ࡌᢞ࡟ⅆࢆ㌟⮬ࡀඡࠊ࡚ࡋࡑ
୍ࡢ㸧㸶࠘ㄒ≀࢝ࢱ࣮ࣕࢪࠗࡿࡍ࡜࠺ࡑ᪋࡟㸧ኳ㔘ᖇ
ࠊࡋฟぢࢆヰ
㌟⊩ࡸࢁࡇ࡜࠸ࡋࡉࡸࡎࢃゝ≀ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ඡࡀ࡝࡞ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗ
ࡼࡢࡑࡢඡࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⏤⌮
 1 ┿෗
 ࡾࡼ᭩ⴥ⤮ᑎ኱す
 ┿෗
 ࡾࡼ࣮ࢱࢫ࣏ṦᩥಸᏳ
－ 08 －
࡚ࡗࡄࡵࢆ࠘║ࡢඡࠗ㑻ḟ೺㇂⅊
 
࠶࡛ࢀ៿ࡢ⏕ඛ㇂ᑠࠊࡀࡢࡿࡍ㏻ඹ࡜ᛶ≉࡞࠺
ࡉࡋ⨾࣭ࡉࡋࡉࡸࡢࢇࡉ࠸ࡌࢡࣂࡸᏊ❺㈈ၿࡿ
ࠋࡿ࠶࡛
ኚࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡿࡍᑐ࡟୕㕲ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜
ࡢḟࠊᚋࡓࡗ㎺ࢆ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡢ㇂ᑠࠊ࡝࡞໬
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤖࡟࠺ࡼ
ࡤࢀࡅ࡞ࡀᯝຠࠊࡿࡸࡤࢀ࠶ࡀᯝຠࡣ⏕ඛ㇂ᑠ
ࡁ⏕࡚ࡋᐇ඘ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡸ
࡚ࡋ⛣࡟ື⾜࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࡁࡢ໬ኚࡢࡽࢀࡇࡢ⏕ඛ㇂ᑠ㸧⪅➹㸻␎୰㸦ࠋࡿ࠸
ࡌࢡࣂ࡜Ꮚ❺㈈ၿࠊ࡚ࡋ࡜ຊືཎࡣࡓࡲࡅ࠿ࡗ
ࡋඃࡃࡋ⨾ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ᙉࡀ㡪ᙳࡢࢇࡉ࠸
ࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡋ࠿ືࢆ⏕ඛ㇂ᑠࡀࡑࡇࡋᕪ║࠸
⪃࡜ࡔࡢࡓࢀࡽࡅࡘࡀࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖ ║ࡢඡࠕ
ࠋࡿ࠼
࡟୰᪑ࠊ࡟⦼஦ࡢᏊ❺㈈ၿࠋࡿ࠶࡛࠼⪃࡞ⓗ⌮ྜ 
ぢࡣ̿࡞࠺ࡼࡓࡗ⾜ࡀඡ̿ࠖ㌟⊩ࠕࡢ࡬⪅௚ࡿࡅ࠾
࡝࡯ࡠࡳ㢳ࢆ㌟ࡀᡃࡣᚿពࡢ࡬ᥦ⳶ࠊࡀ࠸࡞ࡽࡓᙜ
ࡢീᏊ❺ࡢᑎ኱すࠊᏊ❺㈈ၿࠋࡿ࠶ࡣ࡛ࡁࡴࡓࡦ࡟
ඃࡢࢇࡉ࠸ࡌࢡࣂࠊ㌟⊩࡜ࡉࡋඃࡢඡࠊ║ࡢඡࠊ║
ࠋ࠺ࢁ࠿ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡢࡶࡢ㐃୍ࠊࡣࡉࡋ
⪅ࡿࡍࠖⓎฟࠕ࡚࠸ᘬࢆ㌴ඵ኱ࠊ࡟ࡾࢃ⤊ࡢㄒ≀
ࡶ࡝Ꮚࡶ㇂ᑠࡶ❧㊊ࠋ࠸࡞ࡉチࢆほᴦࡣ㏵๓ࡢࡕࡓ
࠶ࡀ࡜ࡇࡠࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝ࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡕࡓ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛୰ࡢ㦂యࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊ࡟ࡽᙼࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋື⾜
ጼࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗ⾜ࡃ࠿ࡶ࡜ࡣᯝ⤖ࢆ࡜ࡇࡓࡵỴ
ἲ᪉ࡢࡑࠊࡋࠖᚰⓎࠕࡀᏊ❺㈈ၿࠊ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀໃ
ࠋࡿࡌ㏻࡟ጼࡿࡍࢆ᪑࡟ࡁࡴࡓࡦ࡚ࡵồࢆ
࠺ࡼࡵồࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࢆጼࡁ࡭ࡿ࠶ࠊࡣࠖ║ࡢඡࠕ 
Ꮚ❺㈈ၿࠋࡓࡗ࠶࡛㸧3 ┿෗㸦║ࡢᏊ❺㈈ၿࡿࡍ࡜
ඹ࡟ࡽ୕㕲ࠊࢇࡉ࠸ࡌࢡࣂࠊ❧㊊ࠊ㇂ᑠࠊࡣໃጼࡢ
࡚ࡗゝࡣ㇂⅊ࠋࡿ࠶ࡶ࡛║ࡢࡽᙼࡣ║ࡢࡑࠊࢀࡉ᭷
ࠋࡿ࠸
ᗂࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ❧⮬ࠊࡤ࠼࠸୍ཱྀ࡛ࡣ࠘ ║ࡢඡࠗ
⮬ࡢࡑࠊࢀ࠶࡛ⓗ㆑ព↓ࢀ࠶࡛ⓗ㆑ពࠊࡀ㨦࠸
ࡢᢠ᢬ࡔࢇᣮ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆጉࢆ❧
ࡇ࠸ࡲࡋࡃ῝ዟࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀᖌᩍࠊࡾ࠶࡛㆕
ࡢᑐ࡚ࡵࡌࡣࠊࡁ࡜ࡓ࡚ᙜࡾ᥈ࢆࡉࡋࡉࡸࡔࢇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆ㐨ࡿࡁ⏕࡟ඹ࡚ࡋ࡜㛫ே
㸧㸷ࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀࠺࠸࡜ࡓ
ࡿࡍⓎฟ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᮃᕼࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࡣᙼ
ࡢඡࠕࠋ࠺ゝ࡜ࡔせᚲࡣ࡟Ꮫᩥ❺ඣࡀࠖSᛶ᪥ྥ
ࡢ࡚ࡋ࡜ㄝᑠࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᚩ㇟ࡢࠖᛶ᪥ྥࠕࡣࠖ║
㠃࡞ⓗᆺ㢮ࡸࡸ࡟࡚❧➽࡜ᙧ㐀ࡢ≀ேࠊࡣ࠘ ║ࡢඡࠗ
່ࡓࡗ❧࡟ほศ஧ᝏၿ࡞⣧༢࡚௨ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࡚ᤞࡾษ࡜ㄒ≀ᝏᠬၿ
 
㸧᭩ⴥ⤮ᑎ኱す㸦ศ㒊ീᏊ❺㈈ၿᑎ኱す 3 ┿෗
 
࡚ࡗࡄࡵࢆ౯ホࡢ࡬㑻ḟ೺㇂⅊㸬

㎡㈶ࡢẶᖹ㔞ᒣᐑᑠ㸧㸦
࠶࡛࣮ࣛࢭࢺࢫ࣋ࡓࢀ኎ࡶ㒊୓  ࡣ࠘║ࡢඡࠗ 
ࡢᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊࢆရసࡢࡇࡣẶᖹ㔞ᒣᐑᑠࠋࡿ
ࡼࢀࡉࡽࡓࡶࡀఱࠕ࡟Ꮫᩥ௦⌧ࡓࡗ㈇ࢆࠖ ࣐࢘ࣛࢺࠕ
࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏕෌ࡀఱࡋቯᔂࡀఱࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜ࡿ࠶࡛సྡࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆࠖ࠿ࡿ࠸
ᑐ࡟࣐࢘ࣛࢺࡓࢀࡽ࠼ຍ࡟ࡕࡓ⪅㞴ཷࠕࡣရస㇂⅊
㸧ࠋ࠺ゝࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖࡋ⒵࠸ࡋඃࡢ࡚ࡋ
ࡌࢡࣂࠕࡿࡅ࠾࡟࠘║ࡢඡࠗࡤ࠼౛ࠊࡣẶᒣᐑᑠ
ࡿࢀࡉฟぢࡀࠖࡋ⒵࠸ࡋඃࠕ࡟࠺ࡼࡾ࠶ࡢࠖࢇࡉ࠸
ࡓ⚾ࡶ࡟࡞ࢇࡇࠊࡀᏛᩥ࢔ࣜࢱࣞࣟࣉ࡞ࢇ࡝ࠕࠊࡋ࡜
ࡌࢡࣂࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡏࡉὶࢆᾦ࡟ࡕ
ࡾࡁࡗࡣࠕࢆ⪅㞴ཷࡢୗ⩏୺ᅜ㌷ࠊࡀⓑ࿌ࡢࢇࡉ࠸
ࢃࠕࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡚ࠖ࡭࠿ᾋ࠸ᛮ࡜
ࠊ࠸ゝࡶ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࠖࡉ ࡚❧⮃࠾ࡃࡋࡽ࡜ࡊ
࡛ࠖసྡࠕࡽ࠿ึᙜࡓࢀ࠿᭩ࡣ࠘║ࡢඡࠗ࠼ࡺࢀࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌ᩿࡜ࡓࡗ࠶
ぢ࡟ရసࡢࡇࠊࡣ㎡㈶ࡢẶᒣᐑᑠࡿ࠼ぢࡶ࡟௮኱
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗྜ
 
ุᢈࡢẶኵ୍ྂ㯮㸧㸦
ኴ ࡸ࠘ࠗ ║ࡢඡࠗࠋࡿࡍ❧ᑐ࡜ẶᒣᐑᑠࡣẶኵ୍ྂ㯮
ࠖ㉁␗ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ㩭᪂ࠕࠊࢆ㇟༳ࡔࢇㄞࢆ࠘Ꮚࡢ㝧
ୗࡣࢀࡑࠊࡋ⌧⾲࡜ࠖࢀᦂࡢᚰࠕࡓࡗ఍ฟ࡟ࡢࡶ࡞
ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᯒศ࡜ࡿࡍᅉ㉳࡟⣲せࡢࡘ୕ࡢグ
ࡶ࡛⏤⌮ࡿࡍᣢᨭࢆ㇂⅊ࡀࠎேࠊࡣࡑࡇࡢࡶࡓࡋ࠺
㸧ࠋࡿࡍ⣙せࠊୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶
࠿ᥥ࡛ࡉᮔ⣲ࡢ࡝࡯ࡃ㦫ࡀ᝿⌮ࡢ㸧㛫ே㸦ᐙస㸧1
ࡿࡍᅾᏑ࡟ᐇ⌧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛕ⌮ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡤࡅ࠸࡚࠸㝖ࡾྲྀ࡛ពၿࢆ▱↓ࠊྜ㒔୙ࠊഛ୙ࠊᝏ
ࡽ࠼ᨭ࡟ࠖㄝၿᛶࠕࡤࢃゝࠊ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧ᐇ
－ 18 －
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
⌮ࠕ࡟୰ࡢᛶ಑㏻ⓗᝏᠬၿ່ࡢὶ୍㇂⅊ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࠸࡚ࡵồࡀࠎே᫬ᙜࠊࡓࡲࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆࠖ᝿
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᴶᶆࡃ࡞ࡶ㠃⮑ࢆࠖࡉࡋඃࠕࡓ
ᴦࡢ࡬ࠖᛶྠඹ㸻ാ༠ࠕࡓࡋ࡟ᗏᇶࢆࠖࡉࡋඃࠕ)2
఍♫ࡓ࠸࡚ࡋ㏥ᚋࡀ᝿ᛮࡢ㔜ᑛ㛫ேࠊࡀ㢗ಙ࡞ⓗኳ
ᛶྠඹࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟ᚅᮇࡢࠎேࡢ࡛ୗἣ≧
ࠋࡿ࠶ࡶ㉁ᛶ࡞ⓗ㺁ᅜ⋤⣭Ꮫ㺀ࠖ⩏୺఍♫ᅜ୍㺀ࡣ࡟
኱ࠊࡀࡉᮔ⣲ࡢ㛤ᒎ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊࡉ᫆ᖹࡢཱྀࡾㄒ)3
⣧㸦Ꮫᩥ௦⌧ࡢὶ୺ࡀⓗἲ᪉࣭ⓗᘚᛮࡢࡽ㑻୕೺Ụ
ࠋࡓࡁ࡛⬟ሓࢆရస࡟┤⣲ࠊ࡛㩭᪂ࡣ࡛⏺ୡࡢ㸧Ꮫᩥ
ࠊࢆ㢟࿨ࡢᏛᩥ௦㏆࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡁ࡭ࡿࡁ⏕࡟࠿࠸㛫ேࠕ
ࠋࡓ࠼ఏ࡟ᚰࡢ⪅ㄞ࡛⌧⾲࠸ࡋ᫆࡜⤖㌿ᢎ㉳࡞☜᫂
ࢆቃ❓ࡢ㸧໬ᩥ㸦Ꮫᩥ௦⌧ࡣᏛᩥ㇂⅊ࠊࡣẶྂ㯮
㸧⌧⾲㸦Ꮫᩥ࡜఍♫࠼ࡺࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᫎ཯
ࡵㄆ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᩱᮦࡍ┤࠸ၥࢆಀ㛵࡞ⓗ㉁ᮏࡢ
ࡺ⏺ୡ㸧࡞ⓗࢻࣝࢠ㸦࠸⊃࠺࠸࡜Ꮫᩥ❺ඣࠊࡶࡘࡘ
ࡢࡘᣢࢆ㝗ḞࡸⅬᙅࠊࡎࡏ⬟ᶵศ༑ࡀࠖホᢈࠕ࡟࠼
࡟ୖಋࡢホᢈࢆᏛᩥ㇂⅊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࠖࡋᨺ㔝ࠕ࡟
ࡓ࠸࡛ࢇㄞ࡟ⓗពዲ࡚ࡘ࠿ࡣẶࠋ࠺ゝࡶ࡜࠸ࡓࡏ㍕
ࠊࡁᢪࢆᛕ␲࡟ࡉࡋඃࡸᛶᏛᩥࡢࡑࡣ࡛௒ࠊࡀࡔ࠺ࡑ
࡟ࡉࡋඃ࣭ᛶᏛᩥࡢ≀ഇࡢࡑࡶ㌟⮬㇂⅊࡚ࡋࡑ⪅ㄞ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㝗
㐣ࢆ㇂⅊ࠊࡅḞ࡟ᣐ᰿࡞ⓗయලࡣゎぢࡢẶᒣᐑᑠ
Ặྂ㯮ࠊࡤࡽ࡞ࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟኱
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡁ࡭࠺⫯ࢆุᢈࡢ
ᵝࡢྜ⤌ဨ⫋ᩍࠊࡀࡔ⾲Ⓨࡢᖺ  ࡣ࠘║ࡢඡࠗ
ࡽ࠿࡝࡞཰ᅇရᗫࡢ ࡛ࠖ㌴ඵ኱ࠕࠊἣ≧ࡢᡤ⌮ฎࠊᏊ
㐲ࡢ⪅➹㸦ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ྎ⯙ࡀ௦ᖺ  ࿴᫛
࡚ࡗṧࡀኌࡧ࿧ࡢࠖ࠸ࡽࡣ࠾ࠊ࠸ࡎࡃࠕࡣ࡟᠈グ࠸
᪂ࠋࡓࡋ⫋㏥࡟ᖺ ࠊ࡚ࡵ໅ᖺ  ࡣ㇂⅊㸧ࠋࡿ࠸
ࡢရసࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟බே୺ࢆ⏕ඛ㇂ᑠࡢ௵
๓௦ᖺ  ࿴᫛࠸࡞ࡃ㐲ࡽ࠿௵᪂ࡀ㌟⮬㇂⅊ࡶᅾ⌧
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛༙
ඡ ࡛ࠗᴗᤵࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⏕Ꮫࡢᨷᑓ⫱ᩍ❺ඣ ඣ࣭ᗂ
ࠋࡴㄞ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࡣࡃከࠊ࡜ࡿࡆୖࡾྲྀࢆ࠘║ࡢ
ࢇㄞ࡟ⓗカᩍࡸࡸ࡚ࡅࡘࡁࡦ࡟㊰㐍ࡢ㌟⮬ࠊࡣグୗ
ࠋࡿ࠶ࡣ࡛┤ṇࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡛
࡞ࢇࡳࠋ࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜ぶࠊࡣ࡜ᚐ⏕ࠊࡣ࡜ᖌᩍ
࡞ᡭⱞࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ពᚓࠊ࡚ࡗ࠶࡛㛫ேࡌྠ
࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡜ࡗࡎ࡟ᖖࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
࡟㛫ே࡛Ⅼど࡞ࠎᵝࡽ࠿୰ࡢㄝᑠࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ
㸧⪅➹㸻␎୰㸦ࠋࡓࡗࡽࡶࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ
࠿ࡽ᫂ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ໬ኚࡃࡁ኱ࡣ⣭Ꮫࡢࡇ
ࡿࡍ໬ኚࡃࡁ኱࡟㛫᫬▷ࠊࡣ࡛ㄝᑠࠋࡿ࠿ࢃ࡟
ࡣ࡟ᐇ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡍࡸࡾ࡜ࡌឤࢆࢀࡑࡵࡓ
ᖌᩍࠋ࠸࡞ࡀࡎࡣࡿࡁ࡛࡝࡞࡜ࡇࡿࢃኚ࡟༢⡆
࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗ⤊࡚᭱࠼⪃࡟ⓗᮇ㛗ࡣ
ࡶ࡚ࡗ࡞࠺࡝࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࠿ࡢ࠸Ⰻ␒୍ࡀఱ
࡚ࡗ⾜ࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡚ࡗᣢࢆⓗ┠ࠊ࠿࠸ࡓ࠸ࡽ
㸧ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸
ࡍ࡟ูࢆឤ࿴㐪ࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱ࢆ┦ୡࡢᚋᡓ
ࠊࡕࡓ❺ඣࡸ୕㕲࡜⏕ඛ㇂ᑠࡀ⏕Ꮫࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡤࢀ
ឤඹ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࡸ࠸ᛮࡢࢇࡉ࠸ࡌࢡࣂࡸ⏕ඛ❧㊊
ᠬၿ່ࠕࠊࡀࡔ࠺ࡑࡶ⏝ᘬࡢグ ୖࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊࡣẶྂ㯮ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇྉࢆဢᛌ࡟ࠖᝏ
ᫎᮾࡀ⏕Ꮫࡢ㜚ඹ඲࡚ࡘ࠿ࠕࠊ࡟࡚❧➽ࡢ࠘║ࡢඡࠗ
ࣖ࠘ὴ⩏ṇࠗࡿࡍᢃࡀᏊ⣧⸨ࡸ೺಴㧗ࡢ⏬ᫎࢨࢡࣖ
࡛ᚋ᭱ࡢ⏬ᫎࠊࡋクࢆ࣐ࣥࢳࣥࢧࣝࡢࢀࡢ࠾࡟ࢨࢡ
㸧ࠖS㸦ࡓࡋᡭᢿ࡛㠃ሙࡍಽࢆ࠘ ⪅ᝏ ࠗࡀ㸧ࡽዪᙼ㸦ࡽᙼ
࡝࡯ࢀࡑࡣ❧㊊ࡸ㇂ᑠࠋࡿ࠸࡚ぢࢆᛶ㉁➼ࡢ࡜ᅗᵓ
ࡀ❧㊊ࡸ㇂ᑠࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ㌍ά࡞ⓗ๻
ࡸኵࡢ㇂ᑠࠊ⪅ㆤಖࡸᖌᩍࡿࡍᓖᑐ࡜ࡽᙼࠊ ࡛ࠖၿࠕ
ࡾ࠶ࡢࡑࡣ⪅๓ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࠖᝏࠕࡣ㛫ேࡢᡤᙺ
ㄞ࡚ࢀࡽࡵࡋࡽᠬࡣ⪅ᚋࠊࡋಁࢆ⪅ㄞ࡚ࡅྥ࡟࠺ࡼ
ㄞࠊࡣ࡟⪅➹ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡵᡄࡢ࡬⪅
⪃ࡣ࡜ࡿ࠸࡚࠼ᤊࢆရస࡛ᅗᵓ࡞⣧༢࡝࡯ࢀࡑࡀ⪅
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼
፬ኵ㇂ᑠࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡉูᓧ࡟୰సࠊࡣᝏ࡜ၿ
࡟ⓗほᐈࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀ࠿ᥥࡽ࠿Ⅼどࡢጔࠊྜሙࡢ
ࡢᡤ⌮ฎࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ᩿࡜ᝏࢆኵࠊၿࢆጔ
ࡋࡽᠬࠊࡣ㛫ேࡢᡤᙺࡸဨᩍ࡞ゎ⌮↓࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᝏࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵ
஺ࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡗࡀୖࡾ┒࡟㢼෇ᅋ኱ࡣᮎ⤖ࡢㄒ≀
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋỴゎࡀ㢟ၥ࡚ࡗ࠶ ࡛ࠖⓎฟࠕࡢ࡬΅
ࠋࡿࡍࡶࢀࡉぢணࡀᐖ㞀࡞ࡁ኱ࡣ࡟㏵๓ࡢࡑࠊࢁࡋࡴ
࡟⤌ᩍ᪥ࡿ࠼ᵓࢆ࢟࢖ࣛࢺࢫἲ㐪ࠊࡓࡲࡣẶྂ㯮
ࡣ᪉௙ࡢࡕࡓ❧㊊ࡴ⮫࡛࠸ྜࡋヰ࡟ᒁᙜࠊ࡚ࡋࡽ↷
໅ࠕࠋ㸧S㸦࠺ゝ࡜ࡔࠖⓗ⨥≢ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ⩏୺Ⰻᨵࠕ
ᤵࡣ࡛ᰯᏛࡢᐇ⌧ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀࠖத㜚ホ
ࢫἲ㐪ࠕ᪥ẖࠊ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶ㆟఍ဨ⫋ࡶᴗ
࢟࢖ࣛࢺࢫࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࠖ࢟࢖ࣛࢺ
ᐇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࡶ༠ጇࠊࡋࡶ΅஺ࡀ࠺ࢁࡔࡿࡸࡶ
࡛ࡅࡔࡍࡽᬕࢆࠖ ࣐ࣥࢳࣥࢧࣝࠕࠋ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ែ
ᕧࠕࠊ࠼ࡺ࠸࡞࠸࡚࠸ᒆ࡟㐀ᵓࡍฟࡳ⏕ࢆ┪▩ࡢ఍♫
ホ࠺࠸࡜ 㸧ࠖS㸦ࡿࡅ⥆ࡋ⨨ᨺࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᧁࢆᝏ
ࡉࡺࡀṑࡢࡽ࠿ࡳ㧗ࡍᣦ┠ࡢẶྂ㯮ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡣ౯
ࡅྥ࡟ࠖᝏᕧࠕࡣရసࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
࠺࠸࡜ࠖ ࡋࡓ࡛ࡵࡋࡓ࡛ࡵࠕࠊࢀࡍࡑࡇࡋಁࢆ⪃ᛮ࡚
－ 28 －
࡚ࡗࡄࡵࢆ࠘║ࡢඡࠗ㑻ḟ೺㇂⅊
 
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆᚰᏳ
࠶ࡿࡅࡘࡁࡦࢆᡭࡳㄞࠕࡢ㑻୕೺Ụ኱ࠊࡣẶྂ㯮
࡟ࡾࢃ࠿ࡢࡑࠊ࡚ࡅ࠺ࡁࡦࡶᛶ಑㏻࠸⃰Ⰽࠊࡉ࡜ࡊ
࠺࠸࡜ࠖࡍΏᡭ࡟ᐇ☜ࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡞ⓗࢺࢫࣜࣛࣔ
࡜ࠖ࠿ࡁ࡭ࡿࡁ⏕࡟࠿࠸ࠕࡀရస㇂⅊ࠊࡁᘬࢆゝホ
≀ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡢ⤖㌿ᢎ㉳ࠕࢆ㢟࿨ࡢᏛᩥ௦㏆࠺࠸
࡟ࢺ࣮ࣞࢺࢫ࡟ᚰࡢ⪅ㄞ࡛࠸㐵ⴥゝ࠸ࡋ᫆࡜ᡂᵓㄒ
ูࡣ࡜⏺ୡᏛᩥࡢ࠘ே኱ ࠗࠕࠊ࡟࠼ࡺࡀࠖࡔࢇ㎸ࡾ㏦
ࡑࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡋࡔࡾసࢆࡾࡡ࠺࡞ࡁ኱࡛ࢁࡇ࡜࡞
࡚ࡗ㝗ࡀ㸧໬ᩥ㸦Ꮫᩥ௦⌧ࠕࠊࡣἣ≧ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ࢺ࣮ࣞࢺࢫࡀᏛᩥ㇂⅊ࢆቃ❓ࡿ࠸
ࡼࡢḟࡣ࡟㝿ᐇࡣỤ኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ぢ࡜ 㸧ࠖS㸦
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡟࠺
࠶ࡿࡅࡘࡁࡦࢆᡭࡳㄞࠊࡢ⏬๻࣭⏬ₔࡑࡇࢀࡑ
ࢃ࠿ࡢࡑࠊ࡚ࡅ࠺ࡁࡦࡶᛶ಑㏻࠸⃰Ⰽࠊࡉ࡜ࡊ
ࠋࡍΏᡭ࡟ᐇ☜ࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡞ⓗࢺࢫࣜࣛࣔ࡟ࡾ
ࡘࡢᚿ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ᭩ࡐ࡞ࠊ࠿࠸ࡓࡁ᭩ࢆ࡟࡞
⌮㸦࠘ Ꮚࡢ㝧ኴ 㑻ࠗḟ೺㇂⅊ࠊ࡚࠸࠾࡟᪉ࡁࡠࡽ
࡚࠼ࡇࢆࡽ౪Ꮚࠊࡀ࠘║ࡢඡࠗస๓ࠊࡣ㸧♫ㄽ
ࡿࡏࡉᚓ⣡࡚ࡵࡓࡽ࠶ࠊࢆᐦ⛎ࡓ࠼ࢆ⪅ㄞ࠸ᗈ
ࠊࡣ࡟ἣ᝟Ꮫᩥࡢᅜࡀࢃ㸭㸧⪅➹㸻␎୰㸦ࠋࡔࡢࡶ
࠸ࡿ࠶ᛶⵚၨࡢࡑࠊࡶ㑻ḟ೺㇂⅊ࡶⰋ἞ගἑⱂ
ࡑࠋࡿ࠶ࡀໃ኱ࡠࡡ࠿ࡋ㝖᤼࡚ࡗࡼ࡟ᛶ಑㏻ࡣ
࡟஦௙࡞ⓗᏛᩥࡢ᮶ᮏࠊࡀᐙసࡢࠖቭᩥࠕࡣࢀ
ࠊࡎࢃࡽࡵࡓࢆࡅࢃ࠸౑ࡢ஦௙࡞ⓗ಑㏻ࠊ࠼ຍ
Ꮡඹ࡟࡜ࡇ࡞ጁወࠊ࡜ྥഴࡿࡍࡶࢀࡉチࢆࢀࡑ
ࡑ஦௙ࡢࡽࢀ࠿ࠊࡣ㇂⅊ࡸἑⱂࡋ࠿ࡋ㸭ࠋࡿࡍ
Ꮫᩥࡢᅜࡀࢃ࡟㏫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ຊ࡞⮬⊂ࡢࢀࡒࢀ
࡜㛫ேࠋ࠺ࡼ࠸࡚ࡅࡘࡁࡘࢆุᢈ࡚ࡅࡴ࡟ἣ᝟
ࠊ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ㛫ேࠊ࠿࡟࡞ࡣ
࠶࡛⏤⌮ᅾᏑ࡞ⓗᮏ᰿ࡢᏛᩥࡀ࡜ࡇ࠺ၥࢆࢀࡑ
ࠖቭᩥࠕࡶ࠿ࡋࠋࡽ࠿ࡔࡢ࡞࠿ࡽࡁ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ
࡞ⓗ಑㏻ࡿࡅࢃࡁ᭩ࡀࡕࡓᐙస࠸ⱝࡶࢀࡑࠊࡢ
ࡶ࠸㐲ࡽ࠿㢟୺࡞ⓗࢺࢫࣜࣛࣔࡑࡼ࠾ࠊࡣ஦௙
ࡣἑⱂࠊࡀࡓࡋࡣ࠸࠸ࢆᛶ಑㏻ࠋࡽ࠿ࡔࡢ࡞ࡢ
㔞኱ࡢࡅྥ࣑ࢥ࣭ࢫ࣐ࠊࡶ஦௙ࡢ㇂⅊ࡾࡼ࡜ࡶ
࠶࡛ࡢࡶ࡞ᛕධ࡟ࡘࡌࠊࡢ㉁␗ࡣ࡜㢼సࡢ⏘⏕
㸧㸧⾜ᨵࡣࠖ㸭ࠕ㸦ࠋࡿ
ࡢ࡬㇂⅊ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶ุ࡛ᢈᐙసቭᩥࠊࡣࢀࡇ 
࠸࡚࠺ၥࢆ㛫ேࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣᛶ಑㏻ࠋࡿ࠶࡛ᣢᨭ
ࡀ⩏ពࡓ࠼㉺ࢆࢺ࣓ࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚࡚ࣥ࠸࠾࡟࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶
 
ุᢈࡢẶᏊ◁┿ỈΎ㸧㸦
ࡾᐤ࡟⪅ᙅࡣ㇂⅊ࠋࡿ࠶࡛⪅ุᢈࡶẶᏊ◁┿ỈΎ
㢮ࢆ㛫ேࡣࢀࡑࠊࡿ࡜ࢆࢫࣥࢱࢫ࡞ࠖⓗᚰⰋࠕ࠺ῧ
࡚࠸ᥥࡢᙼࠊࡿࡌ㏻࡟ࠖࡉ㓞෭ࠕ࠸࡞ぢ࠿ࡋ࡟ⓗᆺ
ࠊࡿ࠶࡛㌟⮬ᙼࡃ࡞ࡣ࡛ᚰࡸጼࡢᙜᮏࡢ⪅ᙅࡣࡢࡿ࠸
ࠋ࠺ゝࡣẶỈΎ࡜
ⓗᚰⰋࡃࡓࡗࡲ
ࠊࠊࠊ
ࡢࡑࠊࢇࡏࡻࡋࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ศ⮬ࡶࡘ࠸ࡣ‽ᇶࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛㊊‶ᕫ⮬ࡢ㛫ே
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⾜ඛࡀᙧࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟
㇂⅊ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜సᕤ࢖ࣂࣜ࢔ࡢࡘ࡜ࡦࡣࢀࡑ
ࡼࡇࡗ࠿ࡀ㛫ேࡍࡊ࠿ࡾࡩࢆᚰⰋࠊࡶ࡜ࡎࡽ࡞
㸧ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡏࡢࡑࠊࡣࡢࡿ࠼ぢࡃ
ࡋฟࡾᢔࢆ⌮᮲୙ࠊࡾࡓࡗ㏕࡟ᐇෆࡢຊᶒ࣭ጾᶒ 
ࡾ⊂ࡸ໬ᆺ㢮ࠊࡾ࠶࡛㠃ഃ୍ࡢᏛᩥࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ
ࡑࠋࡔࡶ࡜ࡗࡶࡣࢀࡇࠋࡿࡆጉࢆᡂ㐩ࡢࡑࡣࡾࡀࡼ
࡟ࡕࡓ≀ேሙⓏ࡞ⓗᆺ㢮ࠊࢆ࠘║ࡢඡ࡚ࠗࡋ࡜ࡔ࠺
࡜ࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢᚰⰋ࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࡓࢀࡽࡌ₇࡚ࡗࡼ
ᢲࡀࡳࡢᝨᛮࡢ㇂⅊ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽ࡚ᤞ࡚ࡗษ
࡟ⓑ⊂ࡢࢇࡉ࠸ࡌࢡࣂࡸࡳᝎࡢ⏕ඛ㇂ᑠ࡚ࢀࡉฟࡋ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀษ࠸ゝ࡜࠸࡞ࡀ࣮࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡃ඲ࡣ
ࠋࡿࡌ㏻࡟Ặྂ㯮ࠊ࡚࠸࠾࡟㆑ព㢟ၥࡢḟࡣẶỈΎ
⏤⌮ࡢࡅࡔࢀࡑࡔࡓ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ᮏࡢࡶ࡝Ꮚࠕ
Ꮚࡣ⚾ࠋࡿ࠶ᙜ┦ࡀ㢟ၥࡓࡁ࡚ࢀචࢆド᳨ࠊ࡛
ࢆ㉁ᮏࠊ࡚ࢀࢃዣࢆ┠࡟ᛶṦ≉࠺࠸࡜ᮏࡢࡶ࡝
㸧ࠋࡿࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿㄗぢ
࠸࡞ࡣ࡛Ꮫᩥࡢ≀ᮏࡣᮏࡓࢀࡽస࡟㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚ
ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᗏ᰿ࡀ࠸␲࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
⎔ࡸ㱋ᖺࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡋ࿡ྫྷ࡟‽ᇶࢆᏛᩥ⣧
ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠶ࡀᕪ࡛࡝࡞ຊ⬟ࠊቃ
ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠ࡜⏺ୡࡿ࠼ぢ࡟ே኱ࡣ⏺ୡࡿぢࡀ
஦኱ࡣ࡜ࡇࡿࡍព⏝ࢆࡢࡶࡿ࠼ሓ࡟㈹㚷ࡢே኱ࠋࡔ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡵṆࡅཷ࡟ᵝྠ࡜ே኱ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡔ
῝ࡽ࠿ࡔࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠼ぢࡽ࠿ࡔே኱ࠋ࠸
ࠊࢀ࠶ ࡛ࠖࢳࣥࣛᵝᏊ࠾ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡌឤࡃ
ࠋࡿ࠶࡛⌮ᩱࡢ≀ᮏࡤࢀ࠶࡚ࡗస࡟ᑀ୎࡛ᮦ㣗࠸ࡼ
ࡋࡶ࠿ࡢࡓࡂࡍࡋ໬ጾᶒ࡚ࢀࡉᥭ⛠ࡣ㑻ḟ೺㇂⅊
ࠋ࠸ࡋཝࡣཬ㏣ࡢẶỈΎࠋ࠸࡞ࢀ
࣎ࣥࢩࡢࡘ࡜ࡦࡢ௦᫬࠺࠸࡜᪥௒ࠊ࡟㇂⅊ࡣ⚾
᭩࡟ရస࡚ࡋࡑࠊࡁ⏕ࡶࡽ⮬ࡀ㇂⅊ࠋࡿぢࢆࣝ
ࡢ͇཯͆ࡽ࡞཯࡜ṇࠊ᪉ࡁ⏕࡞ⓗᚰⰋࠊࡣࡢࡃ
㛫ேࠕࡀேࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛᪉ࡁ⏕ࡘ❧࡟ሙ❧
࡜ࡣᗘ୍ࡀࡶࢀࡔࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡁ⏕࡟ࠖⓗ
ㄞࡢࡃከࡣရసࡢᙼࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊ࡛᪉ࡁ⏕ࡿ
ࡽࡑ࠾ࡣ㇂⅊ࠋࡓࡗࡔࡢࡓࡁ࡛ࢇ࿧ࢆឤඹࡢ⪅
㊶ᐇࠊࡋồ㏣ࢆ᪉ࡁ⏕࡞ⓗ㛫ேࡓࡋ࠺ࡑࠊ௒ࡃ
－ 38 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪝㢌࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ㡢ࡣ࡝࠺࡛
࠶ࢀࠊᙼࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆእ࠿ࡽ
せㄳࡉࢀࠊ⮬ࡽࡶࡑࡢࡼ࠺࡟₇ᢏࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅
ࡧࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ㸧
 ⅊㇂ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ᅾࡾ᪉ࡣࠕᨭ㓄ⓗ࡞ᛮ᝿ࠖ࡜ྠ
ิ࡛ࠊࡑࢀࢆ┦ᑐ໬ࡋ㉸ඞࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜Ύ
ỈẶࡣゝ࠺ࠋⱁ⾡㸦㸻⣧ᩥᏛ㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢚ࣥࢱ࣮
ࢸ࢖࣓ࣥࢺࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ࡞ࡽࡤࠊࠕṇࠖ࡜ࠕ཯ࠖ
ࢆṆᥭࡋࠊḟ᫬௦ࢆᣅࡃࠕᩥᏛࠖࡣࠊ௒᪥࡝ࢀ࡯࡝
࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸦㸧ࠗ ඡࡢ║࠘ࡢྍ⬟ᛶ
ᑠᐑᒣẶࡢゎㄝࡣḟࡢࡼ࠺࡟⤊ࢃࡿࠋ
ࡓ࡜࠸ࠊ᪥ᮏࡢ㧗ᗘᡂ㛗ࡢṌࡳࡀ◚⥢ࡋࠊࣂࣈ
ࣝ⤒῭࡟ࡼࡗ࡚᣸ᢡࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ⏕᮶ࡢᴦኳ୺⩏ࡢ᪝ࢆ࠿࠿ࡆ࡚๓
㐍ࡍࡿࡣࡎ࡛ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋᫎ
⏬ࡢࢫࢺࢵࣉ࣮ࣔࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒ࡸࡑࡢ඲
యࡀ೵Ṇࡋࠊࡸࡀ࡚ᚋ㏥ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢇ
࡞ཷ㞴⪅ࡓࡕࡀቑᖜࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢ⌧≧࡟ᑐ
ࡋࠊࡇࡢᑠㄝࡑࡢࡶࡢࡀࠊ࠿࠼ࡗ࡚࢚࣮ࣝࡢᙺ
┠ࢆᯝࡓࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸᫬ࢆ㏄࠼ࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺
࡞Ẽࡀ⚾࡟ࡣࡍࡿࡢ࡛ࡍࠋ㸧
 Ꮚ࡝ࡶࡣୡ┦࡜↓㛵ಀ࡟ᴦኳⓗ࡞ࡢ࠿ࠊ⤒῭ࡢ᣸
ᢡࡀ⏕ࢇࡔཷ㞴⪅࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ேࠎ࡞ࡢ࠿ࠊࠕ࠿࠼ࡗ
࡚ࠖ࡜ࡣୡ┦ࢆ෗ࡍࡢ࡜ࡣ㏫࡟࡜࠸࠺ព࿡࡞ࡢ࠿࡞
࡝ࠊุ↛࡜ࡋ࡞࠸Ⅼࡸྫྷ࿡ࡍ࡭ࡁ㒊ศࡀ┠࡟௜ࡃࠋ 
せࡣࠊࡇࡢసရࡀྠ᫬௦ࡢேࠎࢆບࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᯝࡓࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᤊ࠼᪉࡟ࡣ
㐪࿴ࢆឤࡌࡿࡀࠊୡ┦࡜ᑠㄝࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
⮬↛࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࡞ࡽᑠㄝࡀୡ┦࡟ാࡁ࠿ࡅ
ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ⫯ࡅࡿࠋ
ࠗඡࡢ║࠘ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ  ᖺࡣࠊ ᗘ┠ࡢ࢜࢖
ࣝࢩࣙࢵࢡࢆ⤒㦂ࡋࠊ୰ᅜ࡜ࡣᅜ஺ࡀᅇ᚟ࡋࠊ⤒῭
ᡂ㛗⮳ୖ୺⩏ࡢ౯್ほࡀ㌿᥮ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡉ
ࡏࡶࡋࡓᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࡇࡢᑠㄝࡢ⯙ྎࡣࠊ᪥
⡿Ᏻಖ᮲⣙ᨵᐃࢆ⤒࡚㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡬㋃ࡳฟࡋࡓ
 ᖺ௦࡛࠶ࡿࠋ᫬௦ࡢ᪉ྥࡀࡑࡢᚋዲࡲࡋ࠸᪉ྥ
࡬㐍ࢇࡔ࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࡶࠊ ᖺ࡟ᑠᐑᒣࡀࠗࠊ ඡ
ࡢ║࠘ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ㔪㊰ࢆၥ࠸┤ࡍ࡭ࡁ᫬௦ࡢ㌿᥮
Ⅼ࡟ࠕ࢚࣮ࣝࠖ࡜ࡋ࡚ཷᐜࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉㸦࠶ࡿ
࠸ࡣᮇᚅ㸧ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ
ࠗඡࡢ║࠘ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⣧ᩥᏛࠖ࡟ࡋ࡚ࡣ㏻಑ⓗ
࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᑠ㇂ࡢኵࡸྠ൉ᩍᖌࡢே≀ീࡶ
㢮ᆺⓗ࡛ࠊ⌧ᐇᢈุࡢᑕ⛬ࡣ⊃࠸࡜ࡶぢ࠼ࡿࠋ 
ࡔࡀࠊ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡟࡞ࡗࡓࡔࡅࡢ㏕ຊࡣ࠶ࡿࠋ
ᑡ࡞࠿ࡽࡠㄞ⪅ࡀࠊ㊊❧ࡢ᝟⇕ࠊᑠ㇂ࡢ┿ᦸࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢ⣧⢋ࠊࣂࢡࡌ࠸ࡉࢇࡢᙉࡉ࡜ඃࡋࡉ࡟ᚰࢆ
ື࠿ࡉࢀࠊே㛫࡜♫఍࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡶࡋࡓ
ࡔࢁ࠺㸦║๓ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸧ࠋ
 ᫛࿴  ᖺ௦ࡢΰἁ࡟࠶ࡗ࡚⅊㇂ࡀ⤒㦂ࢆୗᆅ࡟
ᥥࡇ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜̿᢬ᢠ࡜ᕼᮃ̿ࡣࠊ⌧௦࡟࠾࠸࡚
ࡣព࿡ࢆᣢࡕᚓ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ♫఍ࡢ⌧ᐇࢆ㉸㉺ⓗ࡟ᑐ
㇟໬ࡋྫྷ࿡ࡍࡿࡢࡀ⣧ᩥᏛࡸᢈホࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊ
ࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡲࡓ⌧ᐇࡢၥ㢟
࡟⌧ᐇࡢ୰࡛ྥࡁྜ࠺ᩥᏛࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠋ
 ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ኎ࢀࠊᩍ♽ࡢዴࡃẸ⾗࡟ᾐ㏱ࡋࡓ⅊㇂
ࡺ࠼ࠊᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡟ẚ౛ࡋ࡚⍗⍲ࡶ㢧ᅾ໬ࡋࡓ࡜
ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧௒ࡢୡ┦࠿ࡽ෭㟼࡟ㄞࡳ㏉ࡍࡇ
࡜࡛ࠗࠊ ඡࡢ║࠘ࡣูࡢ┦ㇺࢆぢࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ὀ 
1㸧⅊㇂೺ḟ㑻㸸ࠗ ඡࡢ║ 㸪࠘ゅᕝᩥᗜ㸪101㸦1984㸧 
2㸧ྠୖ᭩㸪102㸪㸦ḟࡢᘬ⏝ࡶྠ㡫㸧 
3㸧୰ᮧඖ㸸ࠗ ⌧௦ㄒヂ኱஌௖඾㸳ࠕ⳹ཝ⤒ ࠖࠕᴊఞ⤒ࠖ࠘㸪
ᮾி᭩⡠㸪㸦㸧
4㸧ᮌᮧΎᏕ㸸ࠗ ௖ᩍ⤒඾㑅㸳 ⳹ཝ⤒ 㸪࠘⟃ᦶ᭩ᡣ㸪260-261
㸦1986㸧 
5㸧๓ᥖ᭩ 3㸧 
6㸧2017.3.3 す኱ᑎሪ㢌Ύί㝔ఫ⫋బ఑ಇ※Ặㄯ 
7㸧2011 ᖺᗘ㸱ᖺ⏕ N㺃E ዪ㸦チㅙࢆᚓ࡚ᘬ⏝ࠊⱝᖸಟṇ㸧 
8㸧୰ᮧඖ࣭ቑ㇂ᩥ㞝㸸ࠗ ௖ᩍㄝヰ኱⣔➨㸲ᕳࢪ࣮ࣕࢱ࢝
≀ㄒ୍ 㸪࠘㕥ᮌฟ∧㸪111-119㸦1981㸧 
9㸧⅊㇂೺ḟ㑻㸸ࠗ ⅊㇂೺ḟ㑻ࡢⓎゝࠑ㸴ࠒ⏕ࡁࡿࡇ࡜࣭
ឤࡌࡿࡇ࡜ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪84㸦1999㸧 
10㸧ᑠᐑᒣ㔞ᖹ㸸ࠕཷ㞴⪅ࡓࡕ࡬ࡢ࢚࣮ࣝ㸫ྡసࠗ ඡࡢ║  ࠘
ࡢᗙᶆࠖゅᕝᩥᗜ∧ࠗඡࡢ║ 㸪࠘338㸦1998㸧 
11㸧㯮୍ྂኵ㸸ࠗ ⅊㇂೺ḟ㑻㸫ࡑࡢࠕᩥᏛࠖ࡜ࠕඃࡋࡉ  ࠖ
ࡢ㝗✶ 㸪࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸪11-15㸦2004㸧ࠊ௨ୗᘬ⏝㡫
ࡣྠ᭩  
12㸧2011 ᖺᗘ㸱ᖺ⏕ K㺃S ዪ㸦チㅙࢆᚓ࡚ᘬ⏝㸧 
13㸧኱Ụ೺୕㑻㸸ࠗ ᪉ἲࢆㄞࡴ㸻኱Ụ೺୕㑻ᩥⱁ᫬ホ 㸪࠘ 
ㅮㄯ♫㸪137-140㸦1980㸧 
14㸧ΎỈ┿◁Ꮚ㸸ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᮏࡢ⌧ᅾ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪219 
㸦1998㸧 
15㸧๓ᥖ᭩ 14㸧㸪5 
16㸧๓ᥖ᭩ 14㸧㸪222 
17㸧ᑠᐑᒣ㔞ᖹࠊ๓ᥖ᭩ࠊp338 
－ 84 －
